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Abstrakt
Systém Floreon+ je modulárním systémem pro prˇedpoveˇd’ povodní a podporu krizo-
vých rˇízení. V soucˇasné dobeˇ probíhá vývoj nového webového rozhraní tohoto systému s
mapovou komponentou založenou na client-side technologiích a WMS/WFS webových
službách. Cílem této práce je rozšírˇit webové rozhraní o moduly autentizace a autorizace,
uživatelského nastavení a personalizace a vkládání informací o krizových událostech do
systému vcˇetneˇ jejich vizualizace.
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Abstract
The Floreon+ system is a modular system for flood prediction and disaster management
support. Currently, a new web interface is being developed which includes a map com-
ponent based on client-side technologies and WMS/WFS web services. The aim of this
thesis is to extend the web interface by adding modules allowing authentication and
authorisation, user settings and personalisation and inserting information about critical
events into the system including their visualisation.
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Seznam použitých zkratek a symbolu˚
HTML – Hyper Text Markup Language
CSS – Cascading Style Sheet
JS – JavaScript
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
SVG – Scalable Vector Graphics
WMS – Web Map Service
WFS – Web Feature Service
WCF – Windows Communication Foundation
HTTP(s) – HyperText Transfer Protocol (Secure)
WWW – World Wide Web
XML – Extensible Markup Language
WCF – Windows Communication Foundation
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
UUID – Universal unique Identifier
OGC – Open Geospatial Consortium
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41 Úvod
"Prˇírodeˇ se nedá porucˇit jinak než tím, že se jí podrˇídíme", prohlásil již v 16. století Francis
Bacon, anglický spisovatel, filosof, prˇírodoveˇdec a státník. Ve svých veˇdeckých pracích
prosazoval, aby prˇíroda nebyla pokusy prˇedvídána, ale vykládána. Trval na zákonech
prˇícˇiny a du˚sledku, zdu˚raznˇoval význam pokusu a praxe.
Extrémní výkyvy pocˇasí existují odjakživa a na všech kontinentech, acˇkoliv cˇetnost a
rozsah výkyvu˚ je podnebím znacˇneˇ ovlivneˇno. V zalidneˇných oblastech však mohou tyto
prˇírodní jevy zpu˚sobit prˇi nejmenším financˇní škody a v teˇch horších prˇípadech ztráty na
lidských životech. Bylo by bláhové prˇedpokládat, že se tyto extrémy objeví jen zrˇídka,
nebo vu˚bec. Proto je dnes, v dobeˇ moderních technologií, v zájmu veˇdy snažit se tyto
extrémní výkyvy pocˇasí vcˇas prˇedvídat, lokalizovat a umožnit tak vcˇas jednat aby se
následky takovéto události co nejvíce minimalizovaly, nebo aby se vzniku škody úplneˇ
prˇedešlo.
Systém Floreon+ je zameˇrˇen na problematiku predikce povodní a dalších krizových
situací. Aktuálneˇ probíhá úprava webového rozhraní systému a prˇidání neˇkolika nových
funkcionalit. Tento dokument by meˇl být sumarizací a specifikací úkonu˚ provedených
prˇi inovaci systému Floreon+. Mou základní náplní práce bylo aktivní podílení se na
úpravách systému Floreon+, tzn. prˇi každotýdenní poradeˇ konzultovat o provedených
zmeˇnách, prˇipomínkovat k provedeným zmeˇnám, konzultovat a debatovat nad dalšími
kroky a implementovat zadané úkoly z jednotlivých porad. Práce je rozdeˇlena na cˇtyrˇi
základní cˇásti, jimiž jsou „Seznámení se se systémem Floreon+“ (vizte kapitoly 2, 3, 4),
zabývající se analýzou architektury, použitými technologiemi a v poslední rˇadeˇ aktuální
formou systému. Druhou cˇástí je „Autorizace a autentizace (vizte kapitolu 5), popisující
principy prˇihlášení uživatele do systému a funkcionality spjaté s autentizací uživatele v
systému. Trˇetí cˇást je nejrozsáhlejší a je veˇnována uživatelskému rozhraní (vizte kapitolu
6) a popisu rozdílu˚ mezi pu˚vodní variantou rˇešení a noveˇ implementovanou variantou.
Poslední cˇást je veˇnována vkládání informací o krizových situacích uživatelem (vizte
kapitolu7). V tuto chvíli toto rˇešení zahrnuje pouze what-if analýzu, ale je otevrˇené bu-
doucím úpravám a rozšírˇením (vizte kapitolu 8). Spolu s touto prací vzniká pararelneˇ
práce od mého kolegy Jana Krˇenka, který se spolu se mnou podílel na vývoji uživatel-
ského rozhraní, implementaci modulu˚ a testování systému. Krˇenkova práce pojednává
hlavneˇ o záteˇžovém testování systému, výsledcích teˇchto testu˚ a optimalizaci systému k
zefektivneˇní chodu.
52 Architektura systému
Systém Floreon+ využívá jak client-side technologie, tak i server-side technologie. Server-
side zajišt’uje z nejveˇtší cˇásti geoserver a PostGIS/PostgreSQL databáze. Veškeré funcio-
nality jsou postaveny na client-side technologiích (vizte níže kapitolu 3). Klientská strana
prˇijímá datové struktury od serverové cˇásti, nad teˇmito daty se vykonávají operace k
znázorneˇní dat uživateli a naopak od uživatele se berou zadaná vstupní data, formují do
správného formátu a odesílají zpeˇt na serverovou cˇást, kde se data ukládají, prˇípadneˇ se
nad nimi provádeˇji výpocˇty, které posléze opeˇt slouží klientské straneˇ ke správné vizua-
lizaci. Architektura systému je naznacˇena na obrázku 1.
Obrázek 1: Rozvržení systému Floreon+
63 Technologie
Táto kapitola se veˇnuje základním technologiím, na kterých stojí webové rozhraní sys-
tému Floreon+.
3.1 HTML 5.0
HyperText Markup Language (zkr. HTML) je v informacˇních technologií název znacˇko-
vacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertex-
tovými odkazy. HTML je hlavním z jazyku˚ pro vytvárˇení stránek v systému World Wide
Web, který umožnˇuje publikaci dokumentu˚ na internetu. Jazyk HTML by meˇl sloužit
primárneˇ k vytvorˇení struktury webových stránek (vizte výpis 1), tzn. k vytvorˇení prˇí-
slušných elementu˚ se správnou identifikací. Vzhled elementu˚ zajišt’uje jazyk CSS (vizte
podkapitolu 3.2) a funcionalitu JavaScript (vizte podkapitolu 3.3).
Jazyk HTML5 [2] (aktuální a nejnoveˇjší verze) umožnˇuje oproti prˇedchozím verzím
širokou škálu nových možností. V sémantickém zápisu prˇibyly elementy <header>, <fo-
oter>,<article> a <section>. Od verze 5 lze prˇesneˇ definovat vstupní hodnoty ve formu-
lárˇích - typy „number“, „date“, „time“, „calendar“ a „range“. V systému Floreon je
ovšem nejvíce využito noveˇ prˇidaných elementu˚ <svg> a <canvas>, kde <svg> element
umožnˇuje psaní SVG kódu (vizte podkapitolu 3.4) prˇímo v teˇle HTML dokumentu a ele-
ment <canvas> vložení „kreslícího plátna“ do teˇla dokumentu.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF−8">
< title >Title of the document</title>
</head>
<body>
<div id="’mainDiv"’>
<div id="’header"’>
Content of header ...
</div>
</div>
</body>
</html>
Výpis 1: Ukázka HTML kódu
3.2 CSS 3.0
Cascading Style Sheet (zkr. CSS) je jazyk definující vzhled, formu a prˇípadneˇ primitivní
funkcˇnost HTML (prˇíp. XHTML nebo XML) elementu˚. Hlavním smyslem je tedy oddeˇlit
vzhled od obsahu a struktury dokumentu. Zakladní pravidlo psaní CSS dokumentu je
jednoduché - skláda se z selektoru, složených závorek a slovníkovým výpisem vlastností,
které chceme u zvoleného elementu (vizte výpis 2).
7p {
color : red;
text−align: center;
font−family: Arial ;
font−style: normal;
text−transform: uppercase;
text−align: center;
}
Výpis 2: Ukázka CSS
3.3 JavaScript
JavaScript (zkr. JS) je multiplatformní, objektoveˇ orientovaný skriptovací jazyk, dnes slou-
žící prˇevažneˇ jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky. Syntaxe JS
patrˇí mezi jazyky jako jsou C/C++ nebo Java (vizte výpis 3). JS je spoušteˇn prˇed, v pru˚-
beˇhu a nebo až po kompletním nacˇtení HTML dokumentu a jedná se o client-side techno-
logii, tudíž funkcionalita jazyka se projeví až prˇímo u uživatele v jeho prohlížecˇi, nikoliv
na straneˇ serveru jako je tomu naprˇíklad u jiných interpretovaných jazyku˚ jako PHP nebo
ASP. JavaScript je dynamicky typovaným jazykem.
JavaScript mu˚že být psán rovnou v HTML dokumentu mezi tagy <script> a </script>,
ovšem cˇasteˇjší a vhodneˇjší využití je nacˇítaní JS z externího souboru pomocí rozšírˇení
tagu o „src“ atribut.
<script>
var fruits = [ "Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
function myFunction() {
fruits . sort () ;
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
}
</ script >
Výpis 3: Ukázka JavaScriptu
3.3.1 jQuery
jQuery [3] [4] je JavaScriptová knihovna s širokou podporou prohlížecˇu˚ a klade du˚raz na
interakci mezi JavaScriptem a HTML. Tato knihovna je vydávána pod volneˇ širˇitelnou
licencí MIT. jQuery zkracuje JS zápis kódu, ulehcˇuje jeho psaní, poskytuje snadnou a
rychlou pomoc prˇi hlídaní událostí nebo naprˇíklad vytvárˇení animací. Taktéž umožnˇuje
znacˇné ulehcˇení využití Ajaxu.
3.3.2 Ajax
Asynchronous JavaScript and XML (zkr. Ajax) [13] je pojem oznacˇující technologii pro
vývoj interaktivních webových stránek, které meˇní svu˚j obsah bez nutnosti kompletního
8znovunacˇtení celé webové stránky. Tuto možnost má práveˇ díky tomu, že probíhá asyn-
chroneˇ - nezávisle.
3.3.3 JSON
JavaScript Object Notation (zkr. JSON) [12] je datový formát nezávislý na platformeˇ, slou-
žící k prˇenosu dat. Vstupem je jakkákoliv datová struktura (rˇeteˇzec, celé cˇíslo, reálné cˇíslo,
boolean hodnota, objekt nebo pole) a výstupem je vždy rˇeteˇzec. Data jsou uchovávána ve
slovníkovém systému - ke klícˇi prˇísluší jeho hodnota.
3.4 SVG
Scalable Vector Graphics (zkr. SVG) [5] je znacˇkovací jazyk a zárovenˇ formát souboru
popisující dvourozmeˇrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Jedná se o jeden z mála
vektorových formátu˚ na poli WWW stránek, nebot’ dodnes dominují rastrové formáty
jako JPG, BMP nebo GIF. Prˇedpokládá se, že formát SVG by se mohl stát základním for-
mátem pro vektorovou grafiku na internetu. Mezi nejzákladneˇjší výhody tohoto formátu
patrˇí velikost výsledného souboru, nezávislost na platformeˇ, prˇenositelnost a naprˇíklad
i možnost „vyhledávání“ v neˇm jako v klasickém XML souboru. Textová interpretace
obrázku pak je tedy soubor základních geometrických tvaru˚ popsaných zakladními pa-
rametry, text a nebo rastrová, vložená, složka (vizte výpis 4).
<rect x="80" y="60" width="250" height="250" rx="20"
style=" fill :#ff0000; stroke:#000000;stroke−width:2px;" />
<rect x="140" y="120" width="250" height="250" rx="40"
style=" fill :#0000ff; stroke:#000000; stroke−width:2px;
fill −opacity:0.7;" />
Výpis 4: Ukázka SVG v jazyku XML
3.5 OpenLayers
OpenLayers [7] [8] je otevrˇená, volneˇ širˇitelná (BSD licence) JavaScriptová knihovna pro
zobrazování mapových dat v internetovém prohlížecˇi. Tato knihovna poskytuje API pro
vytvorˇení bohaté webové aplikace na zobrazovaní geografických dat, podobneˇ jako na-
prˇíklad Google Maps. Knihovna podporuje GeoRSS, KML, GML, GeoJSON a jakýkoliv
zdroj využívající OGC standardu˚ jako služby WMS nebo WFS.
3.6 WMS
Web Map Service (zkr. WMS) [9] je standard vyvinutý a dodnes vyvíjený organizací Open
Geospatial Consortium (zkr. OGC). Služba funguje na principu client-side a umožnˇuje
sdílení geografických informací skrze rastrovou grafiku. Výsledkem požadavku na WMS
službu jsou tedy obrázková data v nejru˚zneˇjších formátech (JPEG, TIFF, PNG, ..), které
9reprezentují danou geografickou informaci, nebo naprˇíklad výsledek prˇekrytu více ma-
pových vrstev.
3.7 WFS
Web Feature Service (zkr. WFS) [10] je taktéž standardem dodnes vyvíjeným organizací
OGC. Služba taktéž jako WMS umožnˇuje sdílení obrázkových geografických informací
v prostrˇedí internetu, s tím rozdílem, že u WFS služby se jedná o vektorová data, nikoli
rastrová. Standardním výsledkem požadavku na WFS službu jsou geodata ve formátu
GML.
3.8 WCF
Windows Communication Foundation (zkr. WCF) [14] je sada knihoven tvorˇící framework
v rámci frameworku .NET, která zajišt’uje komunikaci a umožnˇuje vytvárˇení servisneˇ ori-
entovaných aplikací. Mezi základní vlastnosti patrˇí podpora Ajax (použití vizte v výpis
5).
Práveˇ prˇes Ajax a s využitím formátu JSON je propojená JavaScriptová cˇást systému
Floreon+ s vystavenými službami.
var WCF_URL = "http://develop.floreon.vsb.cz/Services/FloreonClientService.svc/";
$.ajax({
type: "POST",
url : WCF_URL + "GetUserSettingsList",
data: JSON.stringify({
token: $.cookie("Floreon.User.Token"),
names: settings
}) ,
error : function (e) {
alert (e.responseText);
},
success: callbackGetUserSettings,
datatype: "json" ,
contentType: "application /json"
}) ;
Výpis 5: Ukázka využítí vystavené WCF service služby
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4 Stav systému
V této kapitole bych rád rekapituloval stav systému Floreon+ prˇed zapocˇetím úprav uži-
vatelského rozhraní a základních funkcí webového rozhraní. Pro uprˇesneˇní prˇedstavy
vizte obrázek cˇíslo 2.
Obrázek 2: Pu˚vodní vzhled systému
4.1 Usporˇádání
Usporˇádaní ovládacích prvku˚ je na první pohled velmi nelogické. Ovladací prvky k zob-
razování a skrývaní jednotlivých mapových vrstev nejsou umísteˇny na jednotném místeˇ.
Komponenta sloužící k zapínání a vypínaní vrstev povodní, dopravy a znecˇišteˇní je v
levé horní cˇásti, zatím co komponenta sloužící k prˇepínaní typu podkladové vrstvy je v
pravém bocˇním panelu.
Komponenta mapových nástroju˚ je umísteˇna mimo kontext ostatních nástroju˚. Kom-
ponenta skrývající tlacˇítka pro legendu a náhledovou mapku je matoucí, lehce zameˇni-
telná s nastavením.
Existence tlacˇítka s písmenem „F+“ v levém horním rohu, bez jakkékoliv funciona-
lity je zbytecˇná. I za prˇedpokladu, že by funkcionalitu meˇlo, teˇžko si domýšlet co by
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takové tlacˇítko symbolizovalo, a zda by nebylo pro uživatele systému spíše klamné než
prˇínosné.
Prˇi výbeˇru konkrétní JSDI kamery v Ostraveˇ se velmi neprakticky objeví dolní panel
s náhledem dané kamery. Prostor náhledu kamery zabírá malou cˇást panelu, ale panel
samotný zakrývá veˇtší polovinu obrazovky a tak zpu˚sobuje prakticky nepoužitelnost
mapy.
4.2 Autentizace v systému
Komponenta pro prˇihlášení nemá reálnou funkcˇnost a chybí funkcionality spojené s mož-
nosti prˇihlašování se k vlastnímu úcˇtu, jako naprˇ. registrace nového uživatele nebo mož-
nost obnovení hesla. Je tedy zrˇejmé, že doposud mu˚že systém využívat pouze anonymní
uživatel, bez jakkékoliv autentizace v systému. Není tedy jak rozdeˇlit uživatelu˚m role, a
dále dle teˇchto rolí jejich pravomoce a omezení v systému.
4.3 Možnost personalizace
Systém neumožnˇuje žádnou formu personalizace. Jelikož uživatel se nemá jak vu˚cˇi sys-
tému autentizovat, nelze ani takové možnosti v této fázi systému ocˇekávat. Uživatel tedy
nemá možnost žádných permanentních nastavení prˇi své návšteˇveˇ systému.
4.4 Prˇijaté body úprav
Obecneˇ prˇijaté body týkající se prˇipravovaných úprav na systému, jsou následující.
• Informace o zdroji mapových podkladu˚ ve stavovém rˇádku
• Vytvorˇení grafického meˇrˇítka
• Zobrazení GPS sourˇadnic - konverze sourˇadnic do více sourˇadnicových systému˚
• Zobrazení územního cˇleneˇní (meˇsta, obce, kraje, . . . )
• Zobrazení popisu˚ rˇek na mapeˇ a u hydrogramu˚
• Identifikace všech nacˇtených informací - „progress bar“
• Ukládání historických událostí
• Vrstvy událostí se budou rozširˇovat - FLOREON, RODOS, ovzduší
• Legenda – zobrazení informací k prvku˚m pro práveˇ zobrazené vrstvy
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5 Autentizace a autorizace
Pojmem autentizace se rozumí proces oveˇrˇení identity subjektu. Na základeˇ autentizace
navazuje proces autorizace, který na základeˇ práveˇ overˇené identity umožnˇuje danému
subjektu vykonávat vybrané operace dle prˇideˇlených práv. Je-li subjekt v porˇádku auten-
tizován získá si vlastnost tzv. „autenticitu“.
5.1 Registrace
K tomu, aby mohl být uživatel v systému autentizován, bylo zapotrˇebí vytvorˇit kom-
ponentu umožnˇující registraci uživatele a jeho následné prˇihlášení k vlastnímu úcˇtu v
systému.
Komponenta pro prˇihlášení a možnosti spojené s prˇihlášením (registrace, zapomenuté
heslo) byla prˇesunuta do vysouvacího pravého panelu (vizte obrázek 3), kde v horní cˇásti
má své permanentní místo. V prˇípadeˇ nového anonymního návšteˇvníka je tedy v horní
cˇásti formulárˇ pro zadání uživatelského jména (v systému Floreon+ je jako uživatelské
jméno využit e-mail zadaný prˇi registraci, z du˚vodu˚ omezení mnohonásobných regis-
trací jedním uživatelem) a hesla. Dále zde prˇibyly tlacˇítka „Registrace“ a „Zapomenuté
heslo“.
Prˇi údálosti registrace nového uživatele, se v celém obsahu pravého panelu objeví re-
gistracˇní formulárˇ. Krom zadání relevantních dat k registraci, musí uživatel také pro-
kázat, že není „robot“ (oznacˇení programu vykonávajícího rutinní cˇinnost - naprˇ. sbeˇr
dat, odesílání požadavku˚, apod.) vyplneˇním pole captcha [11]. Captcha je zkratkou pro
„completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“ (kom-
pletneˇ automatický verˇejný Turingu˚v test k rozlišení pocˇítacˇu˚ a lidí), což doslovneˇ vyja-
drˇuje svou reálnou funkcˇnost.
Po úspeˇšném vyplneˇní a odeslání formulárˇe uživatelem se inicializuje funkce register-
NewUser(), která prˇes Ajax pošle uživatelem zadaná data ve formátu JSON na WCF
službu RegisterToSystem, která má za úkol na straneˇ serveru uložit noveˇ vytvorˇeného uži-
vatele do databáze.
5.2 Prˇihlášení
Po úspeˇšné registraci je uživateli umožneˇno se pomocí svých prˇíhlašovacích údaju˚ prˇi-
hlásit do systému. Po zadání správné kombinace uživatelského jména a hesla je iniciali-
zovaná funkce loginUser(), která se dotazuje prˇes službu WCF LoginToSystem. Je-li prˇihlá-
šení úspeˇšné, volá se funkce callbackLogin(). Tato funkce krom faktu, že volá další funkce
spojené s prˇihlášením uživatele má taky za úkol uložit do cookies (malé množství po-
mocných dat uložených v PC klienta) tzv. token (vizte podkapitolu 5.4). Token je vyge-
nerovaný specifický rˇeteˇzec znaku˚, který je jedinecˇný a jeho hlavní vlastností je auten-
ticita. Tento token je po prˇihlášení tedy uložen do cookies v pocˇítacˇi uživatele, spolu s
cˇasovou stopou, která urcˇuje životnost tohoto tokenu. V systému Floreonu je životnost
tokenu nastavena na 1 hodinu. Tento cˇasový údaj znamená, že pokud uživatel opustí
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web Floreonu, bude ješteˇ hodinu po odchodu prˇihlášen v systému. Prˇi návratu na web
do 1 hodiny po odchodu, bude tedy stále prˇihlášen a budou nacˇtena jeho osobní nasta-
vení. Dále funkce callbackLogin() volá funkce setLoggedUser() - sloužící k zobrazení/skrytí
elementu˚ souvísejících s prˇihlášením uživatele (naprˇ. již není videˇt prˇihlašovací formu-
lárˇ, nýbrž prˇihlašovací jméno a ikona pro odhlášení), getUserSettings() - funkce sloužící
k volání služby k získání osobních nastavení uživatele (vizte kapitolu 6), getListWIA() -
slouží k získání seznamu uživatelem zadaných what-if analýz (vizte kapitolu 7)
Obrázek 3: Nová komponenta registrace do systému
5.3 Server side - WCF
Na straneˇ serveru autorizaci zajišt’uje balík trˇíd „Authorization“. Tento balík obsahuje
trˇi základní trˇídy AuthDatabase, AuthDomain, AuthGoogle a rozhraní IAuthorization. Deˇdicˇ-
nost teˇchto trˇíd je znázorneˇna na obrázku 4. Další nedílnou soucˇástí je MSSQL databáze,
která slouží k ukládání všech relevantních dat souvísejících s autentizací a autorizací
uživatele. Manipulaci s touto databázi zajišt’uje podpu˚rná trˇída Database (vizte 5.3.2)
Struktura relacˇní MSSQL databáze je zobrazena na obrázku 5.
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Obrázek 4: Diagram deˇdicˇnosti trˇíd sloužících k autorizace
Obrázek 5: Diagram cˇásti databáze spojené s autentizací a autorizací
5.3.1 IAuthorization
Toto rozhraní definuje dveˇ základní funkce. Funkce ChangePassword(userName, oldPassword,
newPassword) sloužící ke zmeˇneˇ hesla uživatele a funkce LogIntoSystem(userName, password)
plnící funkci prˇihlášení daného uživatele do systému. Toto rozhraní implementují všechny
trˇi trˇídy z balíku „Authorization“ - AuthDomain, AuthGoogle a AuthDatabase, kde každá
z teˇchto trˇíd implementuje stejnou funkcˇnost zdeˇdeˇných metod zpu˚sobem, odpovídající
danému zpu˚sobu autentizace.
AuthGoogle je trˇída prˇipravená k možnosti rozšírˇení prˇihlášení do systému Floreon+
prostrˇednictvím úcˇtu u spolecˇnosti Google. Tato trˇída aktuálneˇ není v systému využita, je
prˇeddefinována pro budoucí úcˇely dalšího vývoje systému. Trˇída implementuje rozhraní
IAuthorization, a sama vlastní vlastnosti Domain sloužící k uložení údaju˚ o doméneˇ a
ConsumerSecret sloužící k uchování oveˇrˇovacího klícˇe.
AuthDomain je trˇída prˇipravená k rozšírˇení možnosti prˇihlášení do systému skrze
LDAP (celouniverzitní jednotné heslo). Stejneˇ jako trˇída „AuthGoogle“ obsahuje tato
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trˇída metody z rozhraní IAuthorization a navíc vlastnosti ADsPath sloužící k uchování
cesty k LDAP a Domain sloužící k uložení údaju˚ o doméneˇ.
AuthDatabase slouží k prˇipojení do relacˇní MSSQL databáze. Funkce zdeˇdeˇné z roz-
hraní využívají hlavneˇ funkci z trˇídy Database. Implemetované metody této trˇídy slouží
k prˇihlášení a zmeˇneˇ hesla.
5.3.2 Database
Tato trˇída obsahuje veškeré metody vykonávané nad databázi. Metody implementované
v této trˇídeˇ jsou využivány ve všech trˇídách deˇdících z rozhraní IAuthorization a služby
FloreonClientService. Dále vypsané metody se podílejí na autentizaci.
• getUser(userName) - sloužící k nalezení uživatele na základeˇ uživatelského jména.
Funkce vrací objekt uživatele.
• getUserByToken(token) - funkce k nalezení uživatele pomocí posledního uživatel-
ského tokenu. Funkce vrací objekt uživatele.
• createUser(data) - vytvorˇení nového uživatele na základeˇ dat získaných z regis-
tracˇního formulárˇe. Takto vytvorˇenému uživateli je automaticky prˇideˇlená základní
role.
• UpdateUserToken(user, token) - funkce sloužící k aktualizací záznamu uživatele.
Ukládá do objektu uživatele token prˇedaný v argumentu funkce. Jedná se o pro-
ceduru bez návratové hodnoty.
• UpdateUserPassword(user, password) - aktualizace uživatelského hesla. Nalezení
objektu uživatele podle dat z argumentu funkce a prˇirˇazení nového hesla.
• LogoutUser(token) - metoda k odhlášení uživatele ze systému.
• UpdateUserActivity(token) - metoda sloužící k prodloužení živnosti tokenu prˇi
odezveˇ uživatele. Konkrétneˇ prˇi každém kliknutí v rozhraní systému Floreon+ je
tato funkce použita a expiracˇní doba tokenu prodloužena na základní hodnotu.
• UpdateUserActivation(userId) - metoda volána k aktivaci uživatele. Jakmile se re-
gistruje nový uživatel, musí svu˚j úcˇet aktivovat kliknutím na vygenerovaný odkaz
v dorucˇeném e-mailu. Po kliknutí na tento odkaz se volá tato funkce služby. Funkce
vyhledá uživatele podle ID a nastaví úcˇet na aktivovaný stav.
• IsValidUserToken(userName, token) , IsValidUserToken(token, hasCompareExpi-
ration) - funkce k oveˇrˇení zda je uživatelský token validní. Funkce vyhledá uživa-
tele, nacˇte jeho poslední známý token a oveˇrˇí, zda je cˇasová známka stále aktuální.
Funkce navrací boolean hodnotu.
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5.3.3 FloreonClientService
FloreonClientService je vystavená služba obsahující metody, které lze využívat z exter-
ních zdroju˚. Tato podkapitola se veˇnuje popisu jen nejdu˚ležiteˇjších funkcí této služby,
sloužících k autentizaci do systému Floreon+. Metody jsou volány ze strany klienta,
resp. z JavaScriptu pomocí Ajaxu. Jednou z nejpouživaneˇjších metod je metoda LogIn-
toSystem(data). Tato metoda si zavolá funkci ze trˇídy Database k získani objektu uživatele
pomocí uživatelského jména. Následuje oveˇrˇení, zda byl uživatel nalezen a dále také kon-
trola o jakou autentizaci se jedná - zda autentizaci k databázi, doméneˇ a nebo Googlu. V
poslední fázi této metody, než dojde k navráceni objektu obsahujícího informace o prˇihlá-
šení daného uživatele, dochází ke kontrole, zda je uživatelu˚v token validní. Nevypršela-li
platnost tokenu, pak se uloží do návratového objektu token daného uživatele. Je-li token
po expiraci, dojde k vygenerování nového tokenu. Prˇed ukoncˇením metody se volá me-
toda trˇídy Database UpdateUserToken(user, token).
Další du˚ležitou metodou této služby je RegisterToSystem(data), která zajišt’uje regis-
traci nového uživatele. Zde se v prvních krocích zjišt’uje, zda již neexistuje uživatel zada-
ného uživatelského jména. Je-li uživatelské jméno v porˇádku, dochází k volání metody ze
trˇídy Database k vytvorˇení nového uživatele. Dále dochází k vygenerování aktivacˇního
URL a odeslání informacˇního e-mailu uživateli spolu s vygenerovaným aktivacˇním URL
odkazem. Tento odkaz slouží k úplnému dokoncˇení registrace uživatele.
Služba dále poskytuje metody k získání uživatelských nastavení, k jejich uložení, dále
k získání/uložení seznamu what-if analýz, k získání informací o dostupnosti mapových
vrstev, apod.
5.4 Autentizace na Geoserveru
Autentizaci na Geoserveru zajišt’uje modul „Key authentication“, který poskytuje jedno-
duchý autentizacˇní protokol navrhnutý pro OGC klienty, kterˇí nepodporují žádný bez-
pecˇnostní protokol, ani základní oveˇrˇování HTTP. Pro tyto klienty modul umožnˇuje mini-
mální formu autentizace prˇipojením jedinecˇného klícˇe do URL adresy, který je používán
jako pevný autentizacˇní token. Tento zpu˚sob prˇístupu je bezpodmínecˇneˇ spojován s po-
užitím šifrovaného protokolu HTTPS. Vygenerovaný authkey v URL adrese reprezentuje
jednoho konkrétního uživatele, takže je nutné jej prˇidat do každého autorizovaného po-
žadavku. Skrze tuto metodu mu˚že uživatel volat funkce na GeoServeru jako GetMap(),
GetFeatureInfo(), atd. Floreon+ využívá „Web Service provider“, který se prˇipojuje prˇímo
na popsanou WCF a získá si z ní název role uživatele. Každá role na WCF pak odpovídá
práveˇ jednomu uživateli na Geoserveru a definuje jeho práva.
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6 Uživatelské rozhraní a personalizace
Tato kapitola se veˇnuje hlavneˇ úpraveˇ uživatelského rozhraní systému a personalizaci
systému. Pojmem personalizace systému se rozumí proces, kdy uživatel s prˇíslušnou
identifikací a autorizací si mu˚že ke svému úcˇtu nastavit vychozí stav systému. Nemusí se
nutneˇ jednat pouze o vzhled uživatelského rozhraní, ale naprˇíklad výchozí sourˇadnicový
systém, cˇasové rozmezí kroku na cˇasové ose, apod.
6.1 Cˇasová osa
V pu˚vodní verzi systému byla možnost posunu po cˇasové ose pouze tlacˇítky vlevo a
vpravo, kde posun byl dán pevneˇ o 1 hodinu. Tlacˇítko pro nastavení cˇasové osy bylo
nefunkcˇní, tudíž velikost kroku nebylo možné meˇnit.
Cˇasová osa byla obohacena o širší funkcionalitu. Prˇibylo tlacˇítko „Ted’“, kde uživa-
tel nemusí aktuální cˇas zdlouhaveˇ klikat šipkami, ale tímto tlacˇítkem jednoduše nacˇte
aktuální cˇas. Dále byla implementována možnost kliknutí na cˇasovou osu, jak by uži-
vatel zcela intuitivneˇ ocˇekával. Prˇi kliknutí na datum a prˇibližný cˇas v cˇasové ose se
tedy vizuální data v systému aktualizují (jsou-li k dispozici) na zvolený termín. Tlacˇítko
„Nastavení cˇasové osy“ nabylo svou funkcionalitu - slouží k nastavení velikosti kroku prˇi
posunu po cˇasové ose šipkami. Uživatel si zde mu˚že zvolit jednotku (nejmenší jednotkou
jsou minuty, nejveˇtší roky) a pocˇet jednotek prˇi jednom kroku. Krok nelze nastavit v jed-
notkách sekund nebot’ taková možnost by byla irelevantní z du˚vodu veˇtšího cˇasového
intervalu u získavaní dat z externích zdroju˚.
Dále prˇibyla komponenta se seznamem uživatelem vytvorˇených what-if analýz (vizte
kapitolu 7). Prˇihlášený uživatel si v tomto seznamu mu˚že vytvárˇet, editovat a mazat své
what-if analýzy. Porovnání komponenty oproti pu˚vodní verzi je zobrazeno na obrázku 6
Obrázek 6: Úprava cˇasové osy
6.2 Sourˇadnicový systém
Pu˚vodní verze zobrazovala sourˇadnice pouze ve formátu WGS84 / Pseudo-Mercator. V
souvislosti s tímto faktem odpadla v pu˚vodní verzi možnost volby výchozího formátu
sourˇadnic pro registrované uživatele. Do systému Floreon byla tedy trˇeba dodeˇlat kom-
ponenta a funkcionalita pro prˇevod soucˇasného sourˇadnicového systému do dalších, nej-
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používaneˇjších formátu˚ sourˇadnic. Na tuto skutecˇnost navazuje nutnost vytvorˇení mož-
nosti volby pro uživatelé v jakém formátu chteˇjí sourˇadnice získávat. Zvolené byly ná-
sledující formáty.
• WGS84 / Pseudo-Mercator (pu˚vodní sourˇadnicový systém)
• WGS84 / Geografický DMS (GPS stupneˇ, minuty, sekundy)
• WGS84 / Geografický DD (GPS decimální)
• S-JTSK / Krˇovák Východ Sever
• WGS84 / UTM pás 33 Sever
K transformaci sourˇadnic z jednoho systému do systému jiných byla vytvorˇená funkce
transformCoord(type), která jako vstupní argument type bere celé cˇíslo, kterým je identifi-
kován typ požadované sourˇadnice. Tento identifikátor nezádavá uživatel rucˇneˇ, nýbrž
jej zvolí ve formulárˇi, který je soucˇastí noveˇ vzniklé komponenty pro výbeˇr sourˇadnic.
Uživatel tedy vybere požadovaný výchozí typ sourˇadnic, kde s touto volbou je volána
zmíneˇná funkce se správným parametrem. K samotnému prˇepocˇtu sourˇadnic mezi sys-
témy poslouží funkce Projection() z knihovny OpenLayers. Ukázka využití funkcí kniho-
ven OpenLayers je zobrazena ve výpisu 6.
var point = map.getLonLatFromPixel(map.events.getMousePosition(event));
var position_x = OpenLayers.Util.toFloat(point . lon,7) ;
var position_y = OpenLayers.Util.toFloat(point . lat ,7) ;
var firstProjection = ’+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0
=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs’;
var secondProjection = "+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha
=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84
=589,76,480,0,0,0,0 +units=m +no_defs";
var i = proj4( firstProjection ,secondProjection,[position_x, position_y ]) ;
return i ;
Výpis 6: Prˇepocˇet do sourˇadnicového systému S-JTSK
6.2.1 Komponenta sourˇadnic
Prˇihlášený uživatel si mu˚že v nastavení zvolit výchozí formát sourˇadnic. Tato volba zu˚-
stane uložena v jeho úcˇtu a kdykoliv se uživatel prˇihlásí, bude systém fungovat v zada-
ném formátu sourˇadnic. Pro rychlou zmeˇnu volby byla prˇidána komponenta do dolního
informacˇního panelu. V tomto informacˇním panelu se sourˇadnice vypisují, a kompo-
nenta pro manipulaci s formátem sourˇadnic byla prˇidána na událost kliknutí na výpis
sourˇadnic. Prˇi události kliknutí se objeví komponenta pro výbeˇr typu sourˇadnic, kdy prˇi
volbeˇ sourˇadnicového systému uživatelem se tato volba projeví i v uživateloveˇ nastavení.
Náhled noveˇ vzniklé komponenty je zobrazeno na obrázku 7.
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Obrázek 7: Komponenta k prˇepocˇtu sourˇadnicových systému˚
6.3 Mapové výrˇezy
Komponenta vytvorˇení až peˇti mapových výrˇezu˚ byla prˇidána, aby uživatel meˇl možnost
vytvorˇit si záložky lokací, spolu s informacemi o spušteˇných vrstvách. Tato funkcˇnost
umožnˇuje uživateli vytvorˇit, editovat a smazat peˇt nejhlídaneˇjších lokací na mapeˇ. Krom
faktu, že uživateli se takto peˇt uložených výrˇezu˚ zobrazí jako tlacˇítka ve stavovém rˇádku,
si taky uživatel mu˚že jeden tento výrˇez zvolit jako výchozí. Takto zvolený výrˇez posléze
bude domovským zobrazením prˇi prˇihlášení uživatele.
6.3.1 Implementace mapových výrˇezu˚
Mapový výrˇez se skládá ze trˇí základních informací - zemeˇpisná šírˇka a délka, zoom a
seznam aktivních vrstev mapy. Na základeˇ teˇchto trˇí informací lze uložit mapový výrˇez.
Chce-li uživatel vytvorˇit nový výrˇez, musí si požadovanou lokaci nalézt na mapeˇ, prˇi-
blížit si danou lokaci na dostatecˇnou velikost a zvolit v komponenteˇ vrstev, které vrstvy
mají být aktivní. Prˇi kliknutí na tlacˇítko „Prˇidat mapový výrˇez“ se objeví komponenta k
pojmenování vytvárˇeného mapového výrˇezu a volba, zda chce práveˇ vytvorˇený mapový
výrˇez nastavit jako výchozí. Posléze je volána funkce saveCutofMap(nameCut, defaultVa-
lue), která v parametrech prˇedává informace z formulárˇe - tedy pojmenování noveˇ vy-
tvorˇeného výrˇezu a volbu zda se má jednat o výchozí výrˇez. Tato funkce uloží do pole
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výrˇezu˚ na prˇíslušný index informace o názvu výrˇezu, zemeˇpisnou šírˇku, délku a úro-
venˇ prˇiblížení. Tyto informace jsou uchovávány v datovém typu string, kde jsou jednot-
livé informace oddeˇleny cˇárkou. Takto vytvorˇená informace se uchová v poli mapových
výrˇezu˚, které je soucˇastí uživatelských nastavení, a je tedy metodou saveUserSettings(),
využívající službu WCF SetUserSettingsList, uloženo v databázi k prˇíslušnému uživateli.
Náhled vzniklé komponenty je zobrazen na obrázku 8.
Obrázek 8: Ukázka komponenty mapových výrˇezu˚
6.4 Komponenta ovládaní vrstev
Zásadní restrukturalizací prošel modul pro vypínání a zapínaní jednotlivých mapových
vrstev. Jednotlivé mapové vrstvy slouží k zobrazení/skrytí specifickách dat na mapeˇ.
Systém Floreon má aktulneˇ tyto mapové vrstvy.
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• Floreon
– Simulované záplavy
– Rˇícˇní sít’
– Meˇrˇící stanice
Vrstva „Simulované záplavy“ vizualizuje do mapového podkladu geografická data
se záznamy povodnˇových aktivit. Uživatel si mu˚že zobrazit i historické údaje a sle-
dovat rozliv rˇícˇní síteˇ prˇi povodních v minulosti. Vrstva „Rˇícˇní sít’“ zobrazí vek-
torovou prezentaci rˇícˇní síteˇ a vrstva „Meˇrˇící stanice“ zobrazí na mapeˇ všechny
stanice Moravskoslezkého kraje umísteˇné na jednotlivých vodních proudech, a je-
jichž úkol je meˇrˇit stav hladiny a hlídat okolní relevantní faktory.
• Rodos
– Silnicˇní sít’
– Rychlost dopravního toku
– Kamery (OVA.NET)
– Dopravní informace
Systém Floreon+ je ve spolupráci s Centrem pro rozvoj dopravních systému˚ RO-
DOS [15] schopen zobrazovat informace o dopravní situaci v Cˇeské republice..
Vrstva „Silnicˇní sít’“ zobrazuje na mapeˇ vektorou prezentaci všech oficiálních po-
zemních komunikací (automobilové komunikace) a vrstva „rychlost dopravního
toku“ na tyto komunikace zobrazuje v reálném cˇase zatížení teˇchto komunikaci
a jejich pru˚jezdnost. Vrstva „Kamery (OVA.NET)“ pu˚sobí pouze na oblasti meˇsta
Ostravy, kde umožnˇuje zobrazení kamer na každé veˇtší krˇižovatce v tomto meˇsteˇ.
Taktéž vrstva „Dopravní informace“ zobrazuje na komunikacích aktuální výluky,
objížd’ky, aj.
• Znecˇišteˇní
– Prˇípadová studie
Tato cˇást systému není plnohodnotneˇ zprovozneˇná. Jedná se o vrstvu s daty k vi-
zualizaci simulace úniku škodlivé látky do ovzduší.
• Podkladová mapa
– Topografie
– Letecká
– Základní
V této cˇásti komponenty lze zvolit mapový podklad pro mapovou kompozici. Ak-
tuálneˇ systém Floreon+ poskytuje zobrazení ve trˇech základních podkladových
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mapách - „Topografie“ reprezentuje podklad znázornˇující výškové rozdíly v te-
rénu, „Letecká“ podkladová mapa je kompozice leteckých snímku˚, dohromady
tvorˇící pohled na mapu z ptacˇí perspektivy a „Základní“ podklad zobrazuje pouze
územní cˇleneˇní, znázornˇující meˇstskou zástavbu, pozemní komunikace a vodstvo.
Pro veˇtší prˇehlednost a integritu byly všechny tyto možnosti umísteˇny na jednotném
místeˇ ve vhodné komponenteˇ k zobrazení. Oproti pu˚vodnímu usporˇádání (vizte obrázek
cˇíslo 9) teˇchto ovládacích prvku˚, byla vytvorˇena jednotná ikona v levém horním rohu
webového rozhraní, sloužící k prˇístupu do komponenty, ve které pro každou jednotli-
vou skupinu vrstev je samostatný panel. Umísteˇní se stalo pro uživatele více intuitivní a
designoveˇ zajímaveˇjší.
Obrázek 9: Nová komponenta mapových vrstev (vlevo) a stará (vpravo)
6.5 Lokalizace jazyka
Veškeré texty v prostrˇedí webového rozhraní systému jsou lokalizovány a spolu s nacˇte-
ním základního dokumentu webové stránky prˇekládany do patrˇicˇného jazyka. Aktuálneˇ
se webové prostrˇedí automaticky prˇekládá do cˇeštiny, rozšírˇení o další jazyky je v aktu-
ální fázi rˇešení systému zbytecˇné.
6.5.1 Algoritmus prˇekladu
Algoritmus zajišt’ující prˇeklad se nachází v souboru lang.js, který obsahuje dveˇ funkce:
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• switchLanguage(lang, baseElement) sloužící k prˇekladu elementu˚ „span“, „label“ nebo
„title“oznacˇených trˇídou „lang“
• switchHelpContent(baseElement), sloužící jako pomocná funkce prˇi prˇekladu elementu˚
„div“ s trˇídou „lang“
V prvním kroku prˇekladu je trˇeba nacˇíst si veškerý obsah prˇekladového slovníku (vizte
podkapitolu 6.5.2) do datové struktury pole. V dalším kroku je volána metoda find() s ar-
gumentem definujícím trˇídu „lang“ a cyklus „each“, který zpu˚sobí, že pro každý takový
nalezený prˇípad, se vykoná cˇást kódu v teˇle cyklu. Uvnitrˇ cyklu dochází k zjišt’ování
povahy elementu, z du˚vodu˚ další manipulace s obsaženým textem. Po zjišteˇní povahy
elementu následuje volání vhodných metod, pro zjišteˇní textu v elementu, nalezení to-
hoto textu jako klícˇe v prˇekladovém slovníku a nahrazení pu˚vodního textu v elementu
hodnotou prˇirˇazenou danému klícˇi z prˇekladového slovníku.
6.5.2 Prˇekladový slovník
Prˇekladový slovník je reprezentován souborem lang_dict.js. Obsahem tohoto souboru je
objekt LANG_RESOURCES s polem výrazu˚ použitých v elementech základního struk-
turálního souboru index.html a s prˇíslušnými výrazy reprezentující klícˇ v daném jazyce.
Aktuálneˇ obsahuje pouzé cˇeské výrazy.
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7 What-if analýza
Tato kapitola je veˇnována what-if analýze (cˇesky „co-kdyby“ analýza), jejíž vývoj byl
uprˇednostneˇn prˇed vývojem modulu pro vkládání krizových událostí uživateli systému
Floreon. Modul what-if analýzy by se meˇl stát v budoucnu nedílnou soucˇástí nástroju˚
využívaných záchrannými složkami jako je policie, hasicˇi nebo záchranárˇi.
7.1 Co je What-If analýza
What-if analýza (zkr. WIA) je analytická technika používána prˇi rˇízení rizik. Její princip
stojí na hledání možných dopadu˚ vybraných situací. Díky predikcˇním algoritmu˚m a do-
statku relevantních dat lze spustit simulaci možného vývoje situace a díky této predikce
prˇízpu˚sobit formu rˇešení.
WIA systému Floreon+ je v aktuální formeˇ vytvorˇena pro predikci záplav na základeˇ
informací o srážkách v okolí meˇrˇících stanic v povodích Moravskoslezkého kraje. Vstup-
ními daty je tedy povodí, cˇasové rozmezí a oblast vybraná na mapeˇ s informací o inten-
ziteˇ srážek. Tyto informace procházejí predikcˇními algoritmy a výsledkem je vizualizace
rozlivu na mapeˇ vcˇetneˇ jednotlivých hydrogramu˚ u meˇrˇících stanic. Noveˇ vzniklá kom-
ponenta a její vstupní formulárˇ lze videˇt na obrázku 10
7.2 Polygonální výbeˇr
Jednou z nejzásadneˇjších komponent what-if analýzy je polygonální výbeˇr na mapeˇ.
Jedná se o možnost „nakreslit“ na mapovém podkladu polygon, odpovídající oblasti
srážek (vizte obrázek 11). Uživateli se prˇi vytvorˇení nové what-if analýzy zobrazí v pra-
vém panelu formulárˇ s dotazy na vstupy nutné k výpocˇtu predikce. Prˇi zadávání srá-
žek má uživatel možnost volby mezi dveˇma typy polygonálního výbeˇru, a to mezi n-
vrcholovým polygonem nebo obdelníkem. Spolu se zavoláním kterékoliv z teˇchto dvou
možností, se provede vytvorˇení nové vrstvy v mapeˇ. Konkrétneˇ v implementaci sys-
tému Floreon+ se tato vrstva nazývá „analysisLayer“. Tato vrstva slouží jako kreslící
plátno pro polygony. Pro vytvorˇení nového polygonálního výbeˇru se volá funkce OpenLa-
yers.Control.DrawFeature(layer,object), která vrácí objekt polygonu. Jelikož je potrˇeba zjis-
tit, které meˇrˇící stanice leží v kterém polygonu, je trˇeba pracovat s vrstvou obsahující
tyto stanice. Pomocí funkce getLayersByName(layerName) objektu map, který reprezen-
tuje hlavní mapový objekt, lze uložit do promeˇnné objekt vrstvy s meˇrˇícíma stanicema.
Jakmile uživatel dokreslí polygon a dvojklikem ukoncˇí zadávání vrcholu˚ polygonu, je
volána funkce beforefeatureadded, která spustí cˇást kódu ze svého teˇla ješteˇ prˇed tím, než
se noveˇ vzniklý polygon uloží do kreslíci vrstvy. V rámci této funkce se spouští metoda
na zobrazení zadávacího formulárˇe rozsahu srážek. Jakmile uživatel zadá název vznik-
lého polygonu, rozsah srážek v jednotkách milimetru˚ za hodinu a dá informaci uložit,
spouští se algoritmus pro zjišt’ování všech meˇrˇících stanic ve vytvorˇeném polygonu. Al-
goritmus pro výbeˇr polygonu využívá hlavneˇ funkci intersect(layer) implementovanou v
knihovneˇ OpenLayers. Pomocí této funkce lze získat objekty, které se protínají z jedné
a druhé vrstvy. Tento proces se opakuje v cyklu, a v každé iteraci vznikne nový objekt
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„WIAItem“, který se naplní daty z objektu meˇrˇících stanic a daty zadanými uživatelem.
Takto získané objekty se uloží do pole, které je posléze v návratové hodnoteˇ odesláno.
Toto pole si dále prˇebírá funkce na výpis vybraných atributu˚ do tabulky, která umožnˇuje
dodatecˇnou editaci záznamu˚.
Obrázek 10: Náhled komponenty what-if analýzy
Obrázek 11: Náhled komponenty polygonálního výbeˇru
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7.3 Vizualizace simulace
Po zadání všech relevantních vstupních dat se spustí simulace složená ze dvou hlav-
ních cˇástí - výpocˇet srážkoodtokového a hydrodynamického modelu [16]. Výsledkem
srážkoodtokového modelu je vygenerovaný hydrogram (vizte obrázek 12) a výsledkem
hydrodynamického modelu rozliv vizualizovaný v mapové komponenteˇ (vizte obrázek
13).
Obrázek 12: Vygenerovaný hydrogram
Srážkoodtokový model slouží k výpocˇtu teoretické odezvy povodí na déšt’, kde význam-
nou roli hraje mohutnost srážky a doba trvání srážky. Výsledkem tohoto modelu je hyd-
rogram, který je zobrazením vývoje pru˚toku na urcˇitém místeˇ rˇeky (v našem prˇípadeˇ na
stanici) v cˇase.
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Obrázek 13: Vizualizace rozlivu v mapové komponenteˇ
Rozliv je na mapeˇ zobrazen jako oblast kolem rˇeky zalitá vodou prˇi intenziteˇ a délce
zadaných srážek.
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8 Záveˇr
Webové rozhraní systému Floreon+ bylo prˇeusporˇádáno, sjednoceno a vylepšeno. Kom-
ponenty se staly uživatelsky více intuitivní, cˇásti souvísející s jednou funkcionalitou byly
sjednoceny na vhodná místa. Za nejdu˚ležiteˇjší cˇásti a zárovenˇ úspeˇchy považuji tyto -
dnes je možné se do systému registrovat, vlastnit úcˇet skrze který lze systém perso-
nalizovat - vybrat si výchozí pozici na mapeˇ po prˇihlášení, výchozí formát sourˇadnic,
výchozí cˇasovou stopu na cˇasové ose, vytvárˇení a uchovávání vlastních what-if analýz.
Mimo uživatelská nastavení prˇibyla funkcˇní legenda, která se prˇepisuje podle aktuálneˇ
používaných mapových vrstev, byl upraven modul pro výbeˇr mapových vrstev, veškeré
funkce s mapovými vrstvami jsou sjednoceny na jednom místeˇ.
Na základneˇ teˇchto inovací systém umožnˇuje širokou škálu možností dalších rozší-
rˇení. Na odvedenou práci naváže vývoj komponenty k vytvárˇení uživatelských událostí.
V této komponenteˇ by každý prˇihlášený uživatel mohl ukládat do systému vlastní infor-
mace o aktuální krizové situaci. Tyto události by se zobrazovaly na mapeˇ všem ostatním
uživatelu˚m. U každé takto zadané události by se nastavil, nebo aktualizoval cˇas trvání,
po uplynutí tohoto cˇasu by se tato událost stala historickou. Jedinou komplikaci by mohla
znamenat verifikace údaju˚, aby nedocházelo k vytvárˇení irelevantních nebo nevhodných
událostí. V budoucnosti lze prˇedpokládat, že bude systém Floreon+ rozšírˇen na celore-
publikové meˇrˇítko.
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10 Prˇílohy
1. CD disk - obsahuje elektronickou formu této bakalárˇské práce, obrázky, diagramy.
2. Text bakalárˇské práce kolegy Jana Krˇenka na téma záteˇžového testování systému
Floreon+ - taktéž k nalezení na CD
